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Abstrak 
Jam’u al-Fawaid Wa Jawahir al-Qalaid merupakan karya Tasawuf karangan Syeikh Dawud Abdullah al-Fatani. 
Walaupun kitab tersebut merupakan kitab tasawuf, akan tetapi terdapat sebilangan besar jumlah hadith di 
dalamnya yang menjadi hujjah kepada kenyataan yang dikemukakan. Hadith-hadith yang dikemukakan 
mempunyai status yang berbeza dan bentuk penulisan yang pelbagai. Dalam pada itu, tujuan kajian  ini 
dijalankan adalah untuk memahami kaedah interaksi Syeikh Dawud terhadap hadith da’if serta untuk mengenal 
pasti penghujahan hadith da’if dalam membincangkan tentang Fadail al-a’mal dan targhib wa tarhib. Di 
samping itu juga, kajian ini ingin melihat implikasinya terhadap masyarakat yang beramal dengan hadith da’if 
tersebut.  Kaedah yang digunakan ialah kaedah kualitatif iaitu menganalisis dokumen-dokumen yang berbentuk 
tulisan sama ada dari kitab, tesis, jurnal, dan sebagainya. Kajian ini juga menggunakan perisian komputer 
seperti Maktabah Syamilah dan Jawami’ al-Kalim untuk membantu dalam menentukan keberadaan hadith serta 
memudahkan mencari kedudukan sesuatu hadith. Hasil kajian ini mendapati bahawa Syeikh Dawud tidak 
menggunakan sighah yang khusus dalam penyebutan hadis da’if. Keadaan ini mendatangkan kesukaran kepada 
masyarakat untuk membezakan hadith maqbul dan mardud dan seterusnya memberi kesan kepada masyarakat 
yang beramal dengan hadis yang mardud. 
Kata-kata kunci: Interaksi, Hadith Da’if, Syeikh Dawud al-Fatani, Tasawuf 
 
 
Syeikh Dawud al-Fatani’s Interaction Method Towards Da’if Hadith 
 in Jam’u al-Fawaid wa Jawahir 
 
Abstract 
Jam’u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid is a tasawuf work by Syeikh Dawud Abdullah al-Fatani. Although it is 
a tasawuf book, but most of the hadith in it become arguments to the statements given. The hadiths given have 
different status and various styles of writings. Therefore, this study analyses the Syeikh Dawud’s interaction 
method towards da’if hadith in Fadail al-a’mal and targhib wa tarhib discussion. Other than that, this study 
also reveals the implication to the society that practices the da’if hadith. Methodology uses in this study is 
qualitative method by analysing documents such as the books, theses, journals, and others. This study also uses 
computer software such as Maktabah Syamilah and Jawami’ al-Kalim to help determining the hadith existence 
and to search the identification position of the hadith. The findings show that Syeikh Dawud does not use 
specific sighah in quoting the da’if hadith. This situation makes it difficult to the society to differentiate 
between the sahih and da’if hadith and therefore affects those who practice the mardud hadith. 
Keywords: Interaction, Da’if Hadith, Syeikh Dawud al-Fatani, Tasawuf 
 
1. Pengenalan  
Kitab Jam’u al-Fawaid wa Jawahir Al-Qalaid karya Tasawuf oleh Syeikh Dawud Abdullah al-Fatani merupakan 
kitab yang mengandungi nasihat-nasihat yang bersifat penyucian jiwa. Secara umumnya, walaupun karya ini 
dikategorikan sebagai kitab tasawuf, namun perbahasannya bukanlah mengenai tasawuf secara falsafah yang 
membicarakan pemikiran-pemikiran falsafah, akan tetapi ianya hanya bersifat tarbiah rohani dan 
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penyempurnaan akhlak iaitu dengan menekankan kepada galakan melakukan kebaikan dan ancaman 
meninggalkannya (Mohd Aizul Yaakob 2011). 
 Seperti yang telah diketahui, nama Syeikh Dawud Abdullah al-Fatani tidak asing lagi dalam dunia 
agama. Seperti yang disebut oleh Wan Mohd Shaghir (1990) nama penuh beliau ialah Wan Dawud bin Wan 
Abdullah bin Wan Idris al-Fatani, Beliau lebih dikenali dengan panggilan Tok Syeikh Dawud Fatan. Terdapat 
perbezaan tarikh yang dicatat oleh para pengkaji dengan menyatakan Syeikh Dawud al-Fatani dilahirkan tahun 
1133 H, 1153 H, 1183 H di Kerisik. Beliau merupakan tokoh ilmuan yang disegani dan disanjungi kehebatan 
ilmunya serta merupakan penyumbang yang besar kepada masyarakat dalam bidang agama khususnya melalui 
penulisan yang menjadi rujukan sehingga sekarang. Dalam merungkai kehebatan ilmu beliau, artikel ini 
bertujuan untuk mendalami penulisan beliau dalam berinteraksi dengan hadith da’if. Artikel ini mengemukakan 
hadith-hadith da’if sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama hadith yang muktabar dalam menentukan 
status sesuatu hadith, sama ada da’if dari segi sanad mahupun matan. Artikel ini bukanlah untuk melihat 
kelemahan kitab dalam mengemukakan hadith da’if sebagai dalil, akan tetapi untuk melihat cara penggunaan 
hadith dacif dalam kitab tesebut supaya tidak timbul kekeliruan di kalangan masyarakat dan yakin untuk 
beramal dengan hadith tersebut selepas mengetahui penjelasan dan kaedahnya dalam berinteraksi dengan 
hadith da’if. Ini bertepatan dengan kenyataan yang disebut oleh Ahamad Asmadi Sakat (2007) bahawasanya 
walaupun hadith itu da’if pada sanadnya ia tidak boleh ditolak terus sebagaimana hadith yang Sahih tidak boleh 
diterima bulat-bulat apatah lagi sekiranya terdapat hadith Sahih yang lain yang bercanggah dengannya.  
 Menurut Jawiah Dakir et.al (2009) kepentingan merujuk kepada hadith yang Sahih adalah untuk 
mengelakkan umat Islam daripada penyelewengan dan penyalahgunaan nas hadith untuk kepentingan diri dan 
menjatuhkan martabat Islam, lebih malang lagi nas tersebut berkaitan dengan akidah dan syariah yang boleh 
merosakkan akidah atau sesat dan syariatnya menjadi batal. 
 
2. Definisi Hadith Dacif 
Pelbagai takrifan yang telah diberikan oleh ulama terhadap hadith da’if, akan tetapi membawa maksud yang 
sama walaupun penggunaan ayat yang berbeza. Menurut Imam al-Nawawi (1985) hadith da’if adalah hadith 
yang padanya tidak terkumpul sifat hadith sahih dan hadith hasan. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (2006), dan 
Nur al-Din ‘Itr (1979) pula menyebut hadith da’if ialah segala hadith yang tidak terkumpul sifat-sifat maqbul. 
Adapun syarat-syarat hadith sahih seperti yang telah dijelaskan oleh Abu al-Laiyth (2018) iaitu hadith yang 
bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, seorang yang adil dan dabit serta tidak berlakunya syaz dan illah. 
Manakala perbezaan antara hadith sahih dengan hadith hasan adalah sekiranya terdapat salah seorang perawi 
dari jalur sanad tersebut yang sedikit kurang daripada aspek dhabit maka itu adalah hadith hasan (Abd al-Karim 
Ibn Abd Allah Ibn Abd al-Rahman al-Khidr 2005; Muhammad Ibn Muhammad Abu Shahbah 1983; al-Qari, 
1327H). Daripada definisi diatas jelas menunjukkan bahawa sekiranya tidak terdapat atau kurang salah satu 
daripada syarat-syarat hadith sahih atau hadith hasan, maka itu adalah hadith da’if.   
  Al-Tahhan (2004) dan Ibn Hajar al-Asqalani (2006) telah menjelaskan terdapat dua faktor utama yang 
menyebabkan hadith itu menjadi lemah iaitu gugur perawi daripada sanad dan berlaku kecaman kepada perawi. 
Menurut al-Khudayr (1425H) pengguguran berlaku pada sebahagian perawi sama ada daripada awal sanad, 
pertengahan, atau akhir sanad dan ianya berlaku secara jelas atau tersembunyi. Manakala al-San’ani (1947) 
pula membahagikan kepada enam faktor yang menyebabkan hadith itu menjadi da’if seperti sanad tidak 
bersambung, susur galur perawi atau sebahagiannya tidak adil, susur galur perawi atau sebahagiannya tidak 
dabit, mempunyai syaz sama ada pada matan atau sanad atau pada kedua-duanya, mempunyai illah sama ada 
pada sanad atau matan atau pada kedua-duanya, dan tiada hadith lain yang menguatkannya.  
 
3. Pendapat Ulama Dalam Penggunaan Hadith Da’if 
Hadith da’if seperti yang telah dijelaskan adalah hadith yang tidak terdapat atau kurang salah satu syarat 
daripada syarat-syarat hadith sahih dan hasan yang lima iaitu Sanad yang bersambung, Perawi yang thiqah dan 
dabit, tidak ada Syaz dan Illah. Ulama berbeza pendapat dalam beramal dengan hadith da’if dan juga 
meriwayatkannya. Meriwayatkan hadith da’if dan beramal dengannya adalah merupakan sesuatu yang berbeza 
(Fauzi Deraman 2012). Dalam melihat pendapat ulama terhadap penggunaan hadith da’if boleh dilihat dari 
sudut periwayatan dan pengamalan. 
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a. Pendapat Ulama dalam Meriwayatkan Hadith Da’if 
Dalam meriwayatkan hadith da’if ulama berbeza pendapat, seperti kenyataan Imam Muslim (1991) yang 
mengkritik perawi da’if dan munkar dalam kitabnya dengan menyebut wajib seseorang mengetahui cara 
membezakan antara hadith sahih dan cacat, dan tidak meriwayatkan kecuali sudah diketahui akan kesahihannya 
serta menjauhi perawi daripada kalangan yang dituduh pelaku bi’ah. 
 Manakala, golongan kedua pula berpendapat harus meriwayatkan hadith da’if walaupun tidak 
menyebut keda’ifannya seperti yang dijelaskan Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah (1983) dengan 
menukilkan kata-kata Ibn Salah yang menyatakan harus meriwayatkan hadith kecuali hadith maudu’ daripada 
jenis-jenis hadith da’if tanpa mengambil berat untuk menjelaskan keda’ifannya selain dalam perkara sifat-sifat 
Allah, hukum syariat dari halal haram dan seumpamanya seperti pengajaran, kisah-kisah, fadail al-a’mal dan 
semua bentuk targhib dan tarhib dan semua perkara yang tidak berkaitan dengan hukum dan akidah. Kenyataan 
ini disokong oleh Nur al-Din ‘Itr (1979) yang menyatakan hukum meriwayatkan hadith da’if pada selain 
daripada perkara akidah, hukum halal haram adalah harus di sisi ulama muhaddithin iaitu pada perkara targhib 
dan tarhib, kisah, pengajaran dan seumpamanya walaupun tidak menjelaskan keda’ifannya. 
   Selain itu, terdapat juga golongan yang berpendapat harus menyebut hadith da’if tetapi perlu 
disertakan penjelasan tentang keda’ifannya seperti pendapat ulama Mutaakhirin iaitu Syeikh al-Albani (1408H) 
yang menyatakan tidak harus menyebut hadith da’if kecuali disertakan penjelasan tentang keda’ifannya. Ini 
kerana beliau menukilkan pendapat Abu Syamah yang mengkritik mereka yang tidak menjelaskan hadith da’if 
walhal dia ketahui akan keadaannya. Ini jelas menunjukkan mereka lebih berhati-hati ketika berinteraksi 
dengan hadith da’if supaya dapat mengelakkan daripada berlaku salah faham terhadap sesiapa sahaja yang 
mendengar hadith tersebut dengan tidak menyangka bahawa ianya hadith maqbul secara pasti. Fauzi Deraman 
(2012) juga menekankan supaya berhati-hati dalam meriwayatkan hadith da’if, penjelasan mengenai 
kedudukannya adalah diperlukan tanpa mengira sama ada dalam perkara yang berkaitan dengan hukum dan 
aqidah atau yang selainnya. Di samping itu juga, beliau kemukakan kenyataan Syeikh Ahmad Syakir yang 
menyatakan menjelaskan keda’ifan hadith da’if adalah wajib dalam semua keadaan kerana meninggalkan 
penjelasan dan keterangan itu akan memberi ruang kepada sesiapa yang mendapatinya menyangka yang hadith 
tersebut adalah hadith sahih, apa lagi apabila yang memetiknya itu seorang ulama hadith yang dirujuk pendapat 
dan pandangannya. 
 Meriwayatkan hadith dalam Fadail al-a’mal, ulama bermudah-mudah pada sanad hadith da’if seperti 
yang disebutkan oleh Fauzi Deraman (2012) yang menukilkan kenyataan al-Khatib Baghdadi yang menyatakan 
tidak harus menerima hadith-hadith yang berkaitan dengan halal dan haram kecuali daripada mereka yang 
bersih dari sebarang tuduhan, jauh dari sebarang sangkaan, adapun hadith-hadith mengenai targhib dan tarhib, 
mawa’iz dan lain-lain boleh diterima daripada semua kalangan ulama. Begitu juga Mohd Farhan Md Ariffin 
et.al (2016) yang memetik kata Abu Zakariya al-‘Anbari yang menyebut sesuatu khabar apabila tidak 
mengemukakan mengenai perkara halal haram, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang 
halal, bahkan berkait dengan galakan, ancaman, akibat dan kelebihan, wajib meringankan sanadnya dan 
bermudah terhadap riwayatnya. Malah al-‘Iraqi juga berpendapat sedemikian dengan menyebut: “Pada hadith 
da’if selain maudu’ dalam bab galakan dan larangan berbentuk cerita, pengajaran dan kelebihan amalan, maka 
boleh bermudah-mudah pada isnad dan perawinya, namun apabila melibatkan syariat Islam iaitu halal haram 
dan hukum hakam dan aqidah, tidak boleh bersikap lembut dalam hal tersebut”. Subhi al-Salih (1984) 
mengambil pendapat Ahmad bin Hanbal, Abd Rahman bin Mahdi dan Abdullah bin al-Mubarak, mereka 
berkata: Apabila kami meriwayatkan dalam perkara halal haram kami agak tegas, dan apabila kami 
meriwayatkan dalam perkara fadail dan seumpamanya kami bermudah-mudah mengenai sanadnya.  
 Dalam pada diboleh meriwayatkan hadith da’if, menurut Fauzi Deraman (2012) hadith-hadith yang 
tidak berkaitan dengan hukum hakam dan aqidah yang tidak disertakan dengan sanad tidak boleh diriwayatkan 
dalam sighah jazam (pasti), tetapi hendaklah diriwayatkan dengan sighah tamrid terutamanya apabila 
keadaannya tidak dijelaskan. Pendapat ini juga seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Jamal al-Din al-
Qasimi (1961), Nur al-Din ‘Itr (1979), Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah (1983) dan Subhi al-Salih 
(1984) dan yang juga menyatakan dalam meriwayatkan hadith da’if tidak boleh menggunakan lafaz jazam iaitu 
Nabi SAW bersabda, atau Nabi SAW menyuruh demikian, atau Nabi SAW melakukan demikian, tetapi 
hendaklah meriwayatkannya dengan menggunakan lafaz tamrid iaitu dikatakan Nabi Muhammad SAW 
menyebut, atau direkodkan daripada Nabi SAW, atau dinukilkan daripada Nabi SAW, atau diceritakan bahawa 
Nabi SAW. Demikian lah jumhur ulama meletakkan syarat-syarat dalam meriwayatkan hadith da’if supaya 
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dapat mengelakkkan daripada berkata sesuatu yang tidak pasti datangnya daripada Nabi SAW. Keadaan ini 
lebih selamat agar keautoritian hadith terjamin. 
 Berdasarkan pendapat ulama tentang meriwayatkan hadith da’if, Jumhur ulama berpendapat harus 
meriwayatkan hadith da’if walaupun tidak menjelaskan keda’ifannya hanya dalam perkara fadail al-a’mal, 
kisah-kisah, pengajaran, targhib dan tarhib dan seumpamanya asalkan perkara tersebut tidak berkaitan dengan 
hukum-hakam, dan aqidah. Meriwatkan hadith da’if juga harus menggunakan sighah tamrid untuk 
membezakan dengan hadith sahih dan hadith hasan yang meriwayatkannya dengan sighah jazam oleh kerana 
tidak disertakan tentang kedudukannya. 
 
b. Pendapat Ulama dalam Beramal dengan Hadith Da’if 
Setiap amalan yang dilakukan oleh Muslim hendaklah berpandukan kepada dalil yang syar’i sama ada daripada 
al-Quran mahupun daripada Sunnah Nabi SAW. Mohd Farhan Md Ariffin et.al (2016) memetik kenyataan 
Ahmad Ibn Muhammad Ibn Umar al-Misri al-Qadi Shihab al-Din al-Khafaji yang mengatakan makna beramal 
dengan hadith da’if adalah meriwayatkan hadith tersebut untuk menyebutkan ganjaran atau pahala sebahagian 
amalan yang telah thabit (dengan nas sahih sebelumnya) berbentuk galakan supaya melakukannya atau 
kelebihan para sahabat RA dan zikir (amal soleh). Ini menunjukkan pendapat al-Qadi yang menjelaskan 
bahawa beramal dengan hadith da’if kecenderungannya dalam melakukan perkara fadail agar lebih semangat 
dalam mengejar ganjaran terhadap nas yang telah thabit kesahihannya.  Namun, ulama berbeza pendapat dalam 
beramal dengan hadith da’if yang boleh dikatakan sebahagiannya boleh beramal secara mutlak, dan harus 
beramal tetapi bersyarat serta tidak boleh beramal dengannya secara mutlak.  
 Golongan pertama yang berpendapat tidak boleh beramal dengan hadith da’if secara mutlak dalam 
semua perkara sama ada dalam perkara hukum hakam, pengajaran mahupun fadail al-a’mal, seperti yang telah 
dinyatakan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah (1983) yang menukilkan pendapat Imam Ibn al-
‘Arabi al-Maliki yang menyatakan tidak harus beramal dengannya (hadith da’if) secara mutlak sama ada dalam 
perkara halal haram mahupun dalam fadail dan seumpamanya. Pendapat ini disebut oleh al-Qadi Abi Bakr Ibn 
al-‘Arabi dan berkata al-Syihab al-Khafaji dan al-Jalal al-Dawwani dan setengah ulama mu’asirin juga 
cenderung kepada pandangan tersebut kerana berkaitan fadail al-a’mal itu seperti dalam urusan fardu dan 
haram kerana semuanya adalah syariat, dan pada hadith sahih dan hasan memadai berbanding dengan hadith 
da’if (Nur al-Din ‘Itr 1979). 
 Manakala, golongan kedua pula berpendapat harus beramal dengan hadith da’if secara mutlak seperti 
pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Abi Dawud dan selainnya menyatakan beramal dengan hadith da’if secara 
mutlak baik pada perkara halal dan haram, fardu, wajid dengan syarat tidak terdapat dalil lain selainnya. 
Keadaan ini hanya berlaku pada hadith yang tidak terlalu kuat keda’ifannya kerana da’if yang kuat adalah 
matruk disisi ulama serta hendaklah tidak terdapat dalil yang bertentangan dengannya (Nur al-Di ‘Itr 1979). 
Imam Ahmad berkata: ‘Sesungguhnya hadith walaupun da’if lebih aku suka daripada pendapat manusia’, 
begitu juga pendapat Abu Dawud yang diceritakan oleh Ibn Mundah: ‘Beliau mengeluarkan isnad yang da’if 
bila tidak terdapat yang lain kerana baginya hadith walaupun da’if lebih kuat dari pandangan orang biasa’ 
(Rohaizan Baru Md. Zain 1999). Menurut Ariffin Omar dan Zaini Nasohah (2005) dan Rohaizan Baru Md. 
Zain (1999) yang dimaksudkan dengan hadith dacif dalam kenyataan Imam Ahmad adalah hadith da’if yang 
tidak sampai ke peringkat terlalu da’if, tetapi hadith da’if yang lebih hampir kepada hadith hasan, menurut 
istilah Imam al-Tirmidhi. Ini kerana berkemungkinan ianya betul dan juga tidak terdapat nas lain yang 
bercanggah dengannya, maka hadith ini dianggap ada kekuatan dan layak diriwayat serta boleh beramal 
dengannya (Rohaizan Baru Md. Zain 1999).  
 Adapun, menurut Imam al-Nawawi (2001) setengah ulama harus beramal dengan hadith da’if tetapi 
bersyarat iaitu hadith da’if itu hanya berkaitan dengan kisah atau peringatan atau fadail al-a’mal, atau selain 
daripadanya yang tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah, apa yang harus bagi-Nya, dan apa yang mustahil 
bagi-Nya, dan juga tidak dalam pentafsiran al-Quran dan tidak juga dalam perkara hukum seperti halal haram 
dan selainnya. Selain itu, hadith da’if itu tidak terlalu kuat keda’ifannya, hendaklah tidak beri’tiqad ketika 
beramal dengannya yang hadith tersebut thabit daripada Nabi, bahkan hendaklah hadith tersebut diamalkan 
secara ikhtiat (berhati-hati). Serta hendaklah hadith itu termasuk dibawah dasar umum, dan mestilah hadith 
da’if itu tidak bertentangan dengan dengan dalil yang lebih kuat daripadanya.  
 Oleh itu, seperti yang telah dijelaskan pendapat ulama dalam penggunaan hadith da’if serta syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh mereka ketika berinteraksi dengan hadith da’if, artikel ini mengetengahkan 
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kaedah yang telah digunakan oleh Syeikh Dawud dalam berinteraksi dengan hadith da’if. Adakah bertepatan 
dengan garis panduan yang telah dinyatakan oleh ulama dalam penyebutan hadith da’if atau beliau mempunyai 
caranya yang tersendiri dalam berinteraksi dengan hadith da’if. 
 
4. Pendirian Syeikh Dawud al-Fatani Dalam Berinteraksi Dengan Hadith Da’if 
Berdasarkan metode Syeikh Dawud dalam berinteraksi dengan hadith da’if menunjukkan beliau tidak 
menggunakan kaedah yang khusus oleh kerana kepelbagaian kaedah yang telah diaplikasikan olehnya dan juga 
penggunaan lafaz antaranya sighah jazam dan tamrid juga tidak tetap seperti kebanyakan ulama dalam 
penggunaan hadith da’if. Menjadi tradisi ulama hadith dalam penulisan kitab utama menyatakan hadith da’if 
dalam sighah tamrid, tetapi kelihatan Syeikh Dawud tidak menggunakan keadah tersebut dalam berinteraksi 
dengan hadith da’if oleh kerana beliau menggunakan kedua-dua sighah iaitu sighah jazam dan sighah tamrid. 
Ini mungkin atas beberapa sebab seperti berkemungkinan hadith tersebut sahih disisinya atau beliau tidak 
mengetahui kedudukan hadith tersebut, mungkin juga Syeikh Dawud menggunakan hadith da’if dalam perkara 
fadail dan tidak membezakan penggunaan sighah dalam penyebutannya. Kebanyakan hadith da’if yang beliau 
kemukakan berbentuk perkara s yang diharuskan oleh ulama beramal dengannya, tetapi terdapat juga hadith 
da’if yang beliau kemukakan tidak menepati syarat-syarat dalam beramal dengan hadith da’if yang telah 
ditentukan oleh ulama-ulama dalam beramal dengannya. 
 Jika diteliti lebih mendalam Syeikh Dawud dalam disiplin ilmu, beliau seorang yang alim dalam 
pelbagai bidang walaupun penulisannya dalam bidang hadith kurang menyerlah berbanding bidang lain, tetapi 
pengetahuannya dalam bidang tersebut boleh dikatakan hampir menyamai ulama dalam bidang hadith oleh 
kerana ilmunya terhadap bagaimana manhaj muhaddithin dalam menilai sesuatu hadith, seperti kenyataannya 
yang menyebut “Ketahuilah olehmu bahawasanya ulama meriwayatkan mereka itu akan beberapa hadith amat 
banyak kepadanya pada kelebihan bulan rejab dan tetapi muhaddithin mengatakan padanya hadith da’if maka 
kami sebutkan di sini kerana hadith da’if diamalkan pada fadail dan hasilnya dengan dia targhib dan tarhib 
maka jika ada padanya tambahan maka dosanya di atas rawi” (Syeikh Dawud al-Fatani t.th). Artikel ini 
cenderung menyatakan syeikh dawud berada dalam golongan yang dibolehkan meriwayatkan hadith da’if 
walaupun tidak dijelaskan keda’ifannya berdasarkan kenyataan ini yang beliau mengetahui hadith da’if tetapi 
beliau masukkan juga dalam karyanya dalam perkara targhib dan tarhib oleh kerana dibolehkan meriwayatkan 
dan beramal dengan hadith da’if dalam perkara-perkara yang tidak melibatkan akidah, hukum-hakam, halal-
haram dan sebagainya.  
 Oleh itu, daripada kenyataannya itu menunjukkan bahawa pengetahuan Syeikh Dawud terhadap 
kedudukan hadith tidak dapat dinafikan walaupun beliau mengemukakan hadith da’if tanpa menjelaskan 
kedudukannya. Hal ini memberi gambaran kepada pembaca supaya berhati-hati dalam menthabitkan hadith 
tersebut datangnya dari Nabi SAW secara pasti. Oleh kerana makna hadith yang dikemukakan termasuk 
dibawah dasar usul agama yang umum walaupun kelebihan yang terdapat dalam hadith da’if itu tidak boleh 
diambil secara mutlak. Keadaan ini juga menunjukkan Syeikh Dawud sependapat dengan ulama-ulama yang 
mengharuskan meriwayat dan beramal dengan hadith da’if dalam perkara fadail al-a’mal, targhib dan tarhib 
seperti Ibn Salah, Imam al-Nawawi, Ibn Taimiyah dan lain-lain. 
 
5. Metode Interaksi Hadith Da’if dalam Kitab Jam’u al-Fawaid wa Jawahir Al-Qalaid 
Dalam Jam’u Al-Fawaid wa Jawahir Al-Qalaid terdapat banyak hadith yang mempunyai status yang berbeza 
yang merangkumi Sahih, Hasan, Da’if, Maudu’ dan ada juga yang tidak diketahui sumbernya. Setiap hadith 
yang pengarang kemukakan mempunyai bentuk yang berbeza, keadaan ini boleh dilihat pada penulisan sanad, 
matan dan penggunaan lafaz sebelum mengemukakan matan hadith. 
 Fauzi Deraman (2012) menjelaskan kepentingan memahami sebaik-baiknya panduan yang 
ditinggalkan oleh Rasulullah SAW iaitu hadith baginda SAW demi mengelakkan kekeliruan dan salah faham 
serta perlu mengikut kaedah yang betul dalam berinteraksi dengannya. Tambahnya lagi, perlunya metode, dan 
garis panduan dalam menilai sesuatu hadith akan banyak membantu dalam memperkasakan hadith. Dalam 
memahami isi kandungan kitab, mestilah penelitian yang mendalam terhadap kitab tersebut dengan 
mengenalpasti metode penulisan yang telah digunakan oleh pengarang kitab tesebut. Artikel ini hanya 
menganalisis metode interaksi Syeikh Dawud terhadap hadith da’if dalam kitabnya Jam’u al-Fawaid wa 
Jawahir al-Qalaid, iaitu dengan melihat bentuk penulisan beliau terhadap penggunaan hadith da’if dan 
implikasinya terhadap masyarakat yang beramal dengannya. Metode interaksi Syeikh Dawud terhadap hadith 
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da’if boleh dilihat seperti berikut;  
 
a. Menyatakan Hadith dengan menggunakan Sighah Jazam 
Jumhur ulama telah sepakat bahawa dalam meriwayatkan hadith da’if tidak boleh meriwayatkan dengan 
menggunakan lafaz jazam (pasti) kerana lafaz ini hanya untuk meriwayatkan hadith sahih dan hadith maqbul 
yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Nur al-Din ‘Itr (1979) sesungguhnya dengan berkata ‘Sabda Rasulullah 
SAW’ menunjukkan hadith sahih dan hadith hasan. Tetapi dalam kitab Jam’u al-Fawaid, terdapat juga hadith 
da’if yang pengarang kemukakan dengan menggunakan lafaz jazam. Contoh hadith yang beliau kemukakan 
dengan menggunakan sighah Jazam adalah seperti berikut: 
“(Dan lagi sabda) Nabi SAW barangsiapa membaca surah yaasin malam jumaat diampunkan baginya 
dan barangsiapa membaca surah al-Dukhan pada hari jumaat atau pada malam jumaat dibina Allah 
baginya satu rumah di dalam syurga” 
 Hasil kajian takhrij yang telah dilakukan menunjukkan hadith yang dikemukakan oleh Syeikh Dawud 
merupakan dua matan hadith yang berlainan periwayatannya. Yang pertama ialah riwayat tentang membaca 
surah yasin, dan yang kedua ialah riwayat tentang membaca surah al-Dukhan. Matan asal bagi riwayat yang 
pertama adalah seperti yang terdapat dalam kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Asbahani, iaitu: 
دممح انث ،ميهاربإ نب ناميلس انثدح دحمأ نب نادبع انث ،يريرلحا ىسوم نب دحمأ ركب وبأ انث ،تولاط نب رصن نب الله دبع نب ،
 ةريره بيأ نع نسلحا نع ،سنويو بويأ انث ،ميتم نب بلغلأا انث ،شيرلحا نب ديز انث-هنع الله يضر- ق ىلص الله لوسر لاق :لا
:ملسو هيلع الله هل رفغ ةعملجا ةليل في سي ةروس أرق نم 
  
Manakala matan asal bagi riwayat yang kedua adalah seperti yang terdapat dalam kitab kitab Mu’jam 
al-Kabir oleh al-Tabarani iaitu: 
 هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق ةمامأ بيأ نع ،يربج نب لاضف انث ،نيزالما رمع نب صفح انث ،يكلما دواد نب دحمأ انثدح
 رق نم :ملسوةنلجا في اتيب هل الله نىب ةعجم موي وأ ،ةعجم ةليل في ناخدلا مح أ. 
  
Hadith bagi riwayat pertama terdapat perawi yang bernama al-Aghlab bin Tamim yang disebut oleh 
Ibn Hibban sebagai ‘Munkar al-Hadith, yarwi ‘an al-Thiqat ma laisa min hadithihim hatta kharaja ‘an had al-
Ihtijaju bihi likathrati khat’ihi, wa da’fihi akharun’. Manakala perawi yang bernama Zaid bin Harisy berkata 
Ibn Hibban dalam al-Thiqat ‘Rubbama Akhta’’ dan Ibn Qattan menyebutnya sebagai ‘Majhul al-Hal’. Dan 
riwayat ini juga disebut oleh al-Albani sebagai ‘Isnad da’if Jiddan’.  
 Manakala hadith bagi riwayat kedua pula terdapat perawi yang majhul iaitu Hafs bin Amr al-Mazini 
yang disebut oleh al-Dhahabi ‘la ya’raf’. Selain itu, Fadal bin Jubair merupakan ‘da’if al-hadith’ seperti yang 
disebut oleh Abu Hatim al-Razi dan al-Baihaqi pula menyebutnya sebagai ‘Sahibu al-Manakir’. Riwayat ini 
juga seperti yang disebut oleh al-Albani sebagai ‘da’if Jiddan’ dalam kitabnya Da’if al-Jami’ al-Saghir wa 
Ziyadatuhu. 
 Jika melihat kepada sighah yang digunakan oleh Syeikh Dawud ketika berinteraksi dengan hadith 
da’if iaitu dengan menggunakan sighah jazam yang mana bertentangan dengan kaedah Jumhur ulama yang 
menyebut sighah jazam hanya untuk hadith yang berstatus maqbul, tetapi hadith ini berstatus da’if yang 
dikategorikan hadith mardud oleh kebanyakan ulama hadith seperti al-Albani dan selainnya. Syeikh Dawud 
juga tidak memberi penjelasan tentang kedudukan hadith tersebut yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada 
pembaca yang juga boleh menthabitkan hadith ini betul-betul datang daripada Nabi SAW. Keadaan ini memberi 
kesan kepada pembaca disebabkan oleh penggunanaan sighah jazam (pasti) serta tidak memberi penjelasan 
tentangnya (kedudukan hadith) yang boleh menimbulkan jangkaan kepada pembaca bahawa hadith ini boleh 
diamalkan serta mendapat kelebihan yang disebutkan. Dasarnya, membaca al-Quran amat digalakkan malah 
dikiranya sebagai ibadah, berdasarkan hadith sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim mafhumnya ‘Bacalah 
al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari Kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya’ akan 
tetapi kelebihan yang disebut dalam hadith yang dibawa oleh Syeikh Dawud tidak boleh dijadikan hujjah untuk 
menggalakkan masyarakat membaca al-Quran. 
 
b. Menyatakan Hadith dengan Menggunakan Sighah Tamrid 
Sighah tamrid digunakan dalam meriwayatkan hadith da’if atau hadith yang tidak pasti sama ada berstatus 
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maqbul atau mardud. Ulama telah sepakat dalam meriwayatkan hadith da’if harus menggunakan lafaz tamrid 
yang menunjukkan hadith tersebut tidak datang daripada Nabi SAW secara pasti. Selain sighah jazam, sighah 
tamrid juga digunapakai oleh pengarang kitab Jam’u al-Fawaid sebagai contoh seperti hadith berikut: 
“(Dan daripada) Abi Umamah RA daripada Nabi SAW barangsiapa berdiri mengerjakan ibadah pada 
dua malam hari raya tiada mati hatinya pada hari dimatikan segala hati” 
 Hadith ini terdapat dalam Sunan Ibn Majah seperti matan berikut; 
نع ،ديلولا نب ةيقب انثدح :لاق ىفصلما نب دممح انثدح :لاق ةيوحم نب رارلما دحمأ وبأ انثدح ع ،ديزي نب روث ،نادعم نب دلاخ ن
بولقلا توتم موي هبلق تيم لم لله ابستمح نيديعلا تيليل ماق نم :لاق ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع ،ةمامأ بيأ نع. 
  
Hasil takhrij mendapati hadith ini da’if kerana perawi yang bernama Baqiyyah bin al-Walid yang 
banyak mentadlis hadith. Menurut Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti menyatakannya ‘Thiqah Ma’munan wa 
lakinnahu kana Mudallisan’, begitu juga al-Burhan al-Halbi menyebutnya ‘Masyhur bi al-Tadlis Ma’thur al-
Tadlis ‘an al-Du’afa’ wa Yu’ani Tadlis al-Taswiyyah’. Manakala Ibn Hajar al-Asqalani (1986) menyebutnya 
dalam al-Taqrib ‘Suduq Kathiru al-Tadlis ‘an al-Du’afa’ dan Imam al-Nawawi (2001) menyebut dalam al-
Azkar ‘Wahuwa hadith da’if. Tetapi al-Albani (t.th) menyebut hadith ini Maudu’ dalam kitabnya Sahih wa da’if 
Sunan Ibn Majah.  
 Berdasarkan pendapat ulama tentang kedudukan hadith ini yang menyebutnya sebagai hadith da’if 
kecuali al-Albani yang menyatakan hadith maudu’, akan tetapi kategori hadith ini termasuk dalam hadith 
mardud yang mana ulama berbeza pendapat dalam meriwayatkan dan beramal dengannya. Melalui kaedah 
yang digunakan oleh Syeikh Dawud iaitu sighah tamrid yang menunjukkan hadith itu da’if walaupun tidak 
menjelaskan keda’ifannya selari dengan pendapat ulama dalam meriwayatkan hadith da’if iaitu dengan 
mengunakan sighah tamrid, adapun beramal dengannya ulama menyebut harus beramal dengannya selagi tidak 
sampai tahap maudu’. Oleh itu, harus beramal dengan hadith ini kerana ianya termasuk dalam perkara Fadail 
al-a’mal dan tidak berkaitan dengan akidah dan hukum hakam. Jumhur ulama membenarkan untuk beramal 
dengan hadith da’if yang berkaitan dengan fadail, inilah pandangan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi. 
 
c. Menyatakan Hadith dalam Perkara Fadail al-a’mal dan Targhib wa Tarhib 
Fadail al-a’mal merupakan sebahagian daripada targhib dan tarhib yang terdapat dalam Islam (Aizul Yaakob 
2011). Fadail bermaksud kelebihan yang diperolehi kerana kemuliaannya ataupun kedudukannya yang tinggi 
disisi Khaliq mahupun makhluq. Manakala maksud Targhib dan Tarhib pula adalah satu galakan untuk 
melakukan suruhan ataupun ancaman meninggalkan arahan Allah SWT dan RasulNya. 
 Jumhur ulama telah sepakat bahawa penggunaan hadith da’if harus dalam perkara targhib dan tarhib 
dan seumpamanya selagi tidak berkaitan dengan bab hukum seperti halal haram, bab akidah dan sebagainya. 
Dalam kitab Jam’u al-Fawaid pengarang banyak mengemukakan hadith da’if dalam perkara fadail dan targhib 
wa tarhib sesuai dengan perbincangan utama dalam kitab itu tentang galakan dalam melakukan kebaikan dan 
ancaman dalam meninggalkannya. Contoh hadith yang beliau kemukakan dalam perkara ini adalah; 
“Sabda Nabi SAW bahawa bersabda ia bagi syurga dua pintu dinamakan dia bab al-Duha maka apabila 
adalah pada hari kiamat seru yang menyeru dimana yang ada mereka itu mengekali atas sembahyang 
duha inilah hidayah kamu maka masuk kamu akan dia’ 
  Matan asal hadith ini terdapat dalam Mu’jam al-Ausat al-Tabarani seperti matan berikut 
 ،ةملس بيأ نع ،يرثك بيأ نب يىيح نع ،يماميلا دواد نب ناميلس نا :لاق ديلولا نب رشب نا :لاق يدزلأا رضنلا نب دممح انثدح
ةمايقلا موي ناك اذإف ،ىحضلا :هل لاقي بابا ةنلجا في نإ :لاق ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع ،ةريره بيأ نع نا نيأ :دانم  د
الله ةحمرب هولخداف مكببا اذه ؟ىحضلا ةلاص ىلع نويمدي اوناك نيذلا. 
  
Dalam riwayat ini, terdapat perawi yang bernama Sulaiman bin Dawud al-Yamami yang telah 
dida’ifkan oleh kebanyakan ulama seperti al-Dhahabi, Ibn Hazm al-Andalusi, Abu Bakr al-Baihaqi, Abu Hatim 
al-Razi, malah Ibn Hazim al-Andalusi dan al-Bukhari menyebutnya sebagai ‘Munkar al-Hadith. Artikel ini 
meletakkannya sebagai hadith da’if sebagaimana yang telah disebut oleh al-Albani sebagai ‘Da’if Jiddan’ 
dalam kitabnya Silsilah al-Ahadith al-Da’ifah wa al-Maudu’ah wa Atharuha al-Sayyi’ al-Ummah.  
 Walaupun kategori hadith ini dalam perkara Fadail al-a’mal, tetapi ulama telah bersepakat bahawa 
hadith da’if yang hendak diamalkan mestilah tidak terlalu da’if, kerana al-Sakhawi telah menukil pendapat Ibn 
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Hajar yang menyatakan tidak harus beramal dengan hadith da’if yang diriwayatkan oleh perawi dusta, perawi 
yang dituduh sebagai pendusta dan perawi yang banyak melakukan kesalahan. Oleh itu, hadith ini terdapat 
perawi yang disebut sebagai Munkar hadith yang mana tergolong dalam kategori hadith da’if yang terlalu da’if.   
 Kesimpulannya, dalam beramal dengan makna hadith ini iaitu dalam melakukan solat sunat duha tidak 
menjadi kesalahan kerana terdapat hadith sahih tentang solat sunat duha seperti dalam kitab Sahih Bukhari 
(1422H) yang bermaksud ‘Daripada Abu Hurayrah RA katanya: Kekasihku (Muhammad SAW) mengingatkan 
akan daku supaya melakukan tiga perkara iaitu berpuasa tiga hari pada setiap bulan, melaksanakan solat sunat 
duha sebanyak dua rakaat, dan melakukan solat sunat witir sebelum tidur’. Oleh itu, galakan melakukan solat 
sunat duha juga terdapat hadith sahih mengenainya, akan tetapi untuk beramal dengan kelebihan yang terdapat 
dalam hadith yang telah sebutkan oleh Syeikh Dawud tidak boleh dithabitkan daripada Nabi SAW seperti 
pendapat ulama dalam beramal dengan hadith da’if yang mana hadith ini da’ifnya terlalu kuat kerana terdapat 
perawi yang disebut sebagai ‘Munkar al-Hadith’ 
 
d. Menyatakan Hadith Tanpa Sanad  
Sanad merupakan perkara penting dalam menerima sesuatu hadith. Dalam meriwayatkan hadith da’if tanpa 
sanad harus menggunakan sighah tamrid sebagaimana yang disebut oleh Muhammad ‘Ajjaj (2006) dalam 
meriwayatkan hadith da’if bersanad dengan menggunakan sighah Jazam tidak dihalang sekiranya diriwayatkan 
oleh ahl al-‘Ilm, adapun yang diriwayatkan oleh oleh orang awam hendaklah menggunakan sighah tamrid 
sebagaimana hadith yang diriwayatkan tanpa sanad. Keadaan ini seperti yang dijelaskan oleh Fauzi Deraman 
(2012) yang menyatakan hadith-hadith yang tidak berkaitan dengan hukum dan akidah dan tidak bersanad tidak 
boleh diriwayatkan dalam sighah jazam, bahkan hendaklah diriwayatkan dalam sighah tamrid terutamanya 
apabila keadaannya tidak dijelaskan. Syeikh Dawud dalam mengemukakan hadith kebanyakan beliau tidak 
sertakan sanad seperti hadith berikut: 
“(Sabda Nabi) SAW Tiada daripada hari yang terlebih kasih kepada Allah bahawa berbuat ibadah 
baginya padanya daripada sepuluh dhulhijjah menimbangkan puasa tiap-tiap hari daripadanya dengan 
puasa setahun dan berdiri tiap-tiap malam daripadanya dengan berdiri ibadah malam lailatul qadar’ 
 Matan hadith ini terdapat dalam Kitab Sunan al-Tirmidhi dengan matan berikut: 
ب ركب وبأ انثدح بيأ نع ،بيسلما نب ديعس نع ،ةداتق نع ،مهق نب سانه نع ،لصاو نب دوعسم انثدح :لاق يرصبلا عفنا ن
 موي لك مايص لدعي ،ةجلحا يذ رشع نم اهيف هل دبعتي نأ الله لىإ بحأ مياأ نم ام :لاق ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع ،ةريره
قلا ةليل مايقب اهنم ةليل لك مايقو ،ةنس مايصب اهنمرد 
  
Pada sanad hadith ini, terdapat perawi yang da’if iaitu Mas’ud bin Wasil dan Nahhas bin Qahm. Al-
Darqatni dan Sulaiman bin Dawud al-Tayalisi telah menda’ifkan Mas’ud bin Wasil. Manakala perawi bernama 
Nahhas bin Qahm telah dida’ifkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dan al-Dhahabi serta al-Daraqutni menyebutnya 
sebagai ‘Mudtarib al-Hadith’. Berkata Abu Isa ‘Hadha Hadith Gharib, la Na’rifuhu illa min hadith Mas’ud bin 
Wasil ‘an Nahhas bin Qahm. Dan Yahya bin Sa’id telah mengkritik pada ingatan Nahhas bin Qasm. Nasir al-
Din al-Albani dalam kitabnya Sahih wa da’if Sunan al-Tirmidhi menghukum hadith ini sebagai da’if. 
 Berdasarkan pendapat ulama terhadap hadith ini, dan artikel ini kategorikan sebagai hadith da’if oleh 
kerana terdapat perawi yang lemah dan seperti yang telah disebut oleh al-Albani sebagai da’if. Menurut 
pendapat ulama dalam meriwayatkan hadith da’if tanpa sanad harus menggunakan sighah tamrid. Pada hadith 
yang dikemukakan oleh Syeikh Dawud, menunjukkan sighah yang beliau gunakan adalah sighah jazam iaitu 
‘Sabda Nabi SAW. Keadaan ini bertentangan dengan kaedah yang telah ditentukan oleh ulama dalam 
berinteraksi dengan hadith da’if yang mana sekiranya tidak sertakan sanad dalam meriwayatkan hadith harus 
menggunakan sighah tamrid bukannya sighah jazam. Ini boleh menimbulkan kekeliruan disebabkan 
penggunaan sighah jazam yang menunjukkan secara pasti yang boleh memberi implikasi kepada pembaca 
dalam menthabitkan hadith ini betul-betul datang daripada Nabi SAW. 
 
e. Menyatakan Hadith Beserta Sanad  
Dalam kitab Jam’u al-Fawaid pengarang kitab ketika berinteraksi dengan hadith da’if selain dari menyatakan 
hadith tanpa sanad, beliau juga menyatakan hadith beserta sanad tetapi hanya membawa perawi tertinggi 
sahaja, beliau tidak sertakan sanad yang lengkap seperti pengarang lain dalam kitabnya ketika berinteraksi 
dengan hadith terutamanya dalam kitab hadith dan seumpamanya. Contoh hadith yang beliau sertakan sanad 
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seperti yang berikut; 
‘Daripada Abi Hurayrah daripada Nabi SAW sabdanya: “Hiasi oleh kamu akan hari raya kamu dengan 
takbir” 
 Hasil kajian mendapati matan asal hadith ini seperti yang terdapat dalam kitab Mu’jam al-Ausat oleh 
al-Tabarani sebagaimana yang berikut; 
ان :لاق ةيقب ان :لاق ينلاقسعلا يرسلا يبأ نب دمحم ان :لاق يزغلا بيهو نب الله دبع انثدح  :لاق ةريره يبأ نع ،ريثك وبأ ان :لاق دشار نب رمع
ريبكتلاب مكدايعأ اونيز :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق 
  
Al-Tabarani telah menyebut bahawa tidak diriwayatkan hadith ini daripada Nabi SAW melainkan 
dengan sanad ini, bersendirian padanya Muhammad bin Abi al-Sirri. Perawi yang bernama Amr bin Rasyid 
telah dida’ifkan oleh ulama seperti Abu Hatim al-Razi, Abu Dawud al-Sajastani, Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-
Daraqutni dan Yahya bin Mu’in. Manakala Abu Ahmad al-Hakim dan Abu Bakr al-Bazzar menyifatnya sebagai 
Munkar al-Hadith. 
 Fauzi Deraman (2012) hadith yang bersanad terdapat dalam semua aspek seperti Fadail al-a’mal, 
targhib dan tarhib kisah, hukum hakam dan aqidah. Tetapi jika dilihat pada hadith ini, pengarang kitab hanya 
kemukakan perawi pada peringkat sahabat sahaja. Pada penelitian yang telah dibuat, pengarang menggunakan 
sighah tamrid dalam menyebutkan hadith ini seperti kebanyakan ulama dalam meriwayatkan hadith da’if, dan 
beramal dengan makna hadith ini diharuskankan tetapi tidak boleh menthabitkan hadith ini daripada Nabi SAW 
oleh kerana terdapat makna yang sama dengan makna hadith ini dalam Sahih al-Bukhari (1422H) iaitu yang 
bermaksud Daripada Umm Atiyyah beliau berkata: Kami disuruh untuk keluar pada hari raya sehingga kami 
mengeluarkan anak-anak dara daripada tempat tinggal mereka, sehingga kami mengeluarkan wanita haid, dan 
mereka duduk di belakang orang ramai, mereka bertakbir bersama takbir orang ramai, berdoa dengan doa 
mereka, dan mereka mengharapkan keberkatan dan kesucian hari tersebut. 
 
f. Menyatakan Hadith dalam Bentuk Terjemahan  
Hampir keseluruhan hadith dalam Jam’u al-Fawaid pengarang hanya menyatakan dalam bentuk terjemahan 
sahaja, tidak mendatangkan matan Bahasa Arab. Begitu juga ketika berinteraksi dengan hadith da’if. Beliau 
hanya mengemukakan terjemahan hadith keseluruhannya. Dalam menterjemahkan hadith ulama telah 
meletakkan syarat yang perlu diikuti supaya tidak berlaku kesalahan dalam penterjemahan. Harun bin Zainal 
Abidin (2014) dalam kajiannya telah menjelaskan garis panduan yang telah ditetapkan oleh ulama yang perlu 
diaplikasikan oleh mereka yang ingin menterjemah hadith supaya tidak berlaku kesalahan ketika menterjemah 
hadith yang mana kesalahan tersebut memberi impak yang besar kerana ia berkait secara langsung dengan Nabi 
SAW yang boleh membawa kepada dusta keatasnya. 
 Dalam menterjemahkan hadith, Syeikh Dawud juga menterjemah hadith berdasarkan mafhum hadith. 
Mafhum hadith boleh ditakrifkan meriwayatkan hadith dengan lafaz dan bahasa sendiri yang boleh memenuhi 
maksud hadith (Ahmad Levi Fachrul Avivy 2010). Dalam berinteraksi dengan hadith da’if, Syeikh Dawud 
telah menggunakan kaedah ini seperti dalam hadith; 
“Sabda Nabi SAW besarkan oleh kamu akan korban kamu maka bahawasanya pada hari qiamat 
kenderaan kamu” 
 Dalam kajian takhrij yang telah dilakukan, matan bahasa Arab yang telah dijumpai seperti yang 
terdapat dalam Kitab Kasyf al-Khafa’ oleh al-Ajluni; 
 اومظعمكيااطم طارصلا ىلع انهإف مكيااحض 
  
Berkata Ibn Salah ‘hadha al-hadith ghair al-Ma’ruf’ (al-Manawi 1356H). Al-Ajluni (2000) dan al-
Albani (1992) pula menyebut ‘la asla lahu bihadha lafz’. 
 Jika dilihat pada terjemahan hadith yang telah dinyatakan oleh Syeikh Dawud menepati maksud 
hadith seperti yang terdapat dalam kitab al-Ajluni. Akan tetapi terdapat penambahan pada hadith yang dibawa 
oleh Syeikh Dawud iaitu ‘pada hari qiamat’. Keadaan ini memberi gambaran bahawa sirat hanya berlaku pada 
hari qiamat. Ini juga seperti yang disebut oleh Imam al-Haramin (2007) dalam kitabnya Nihayah yang 
menyatakan menjadi kenderaan kepada orang yang melakukan korban pada hari kiamat, dan tambahnya lagi 
yang dimaksudkan dengan korban (binatang sembelihan) itu memudahkan perjalanan di atas sirat. Oleh itu, 
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boleh dikatakan juga metode mafhum hadith ini yang diaplikasikan oleh Syeikh Dawud merupakan syarah 
hadith oleh ulama dari kitab-kitab ulama muktabar yang bukan hanya mengambil hadith dari kitab hadith 
semata-mata.   
 
6. Kesimpulan  
Kitab Jam’u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid karya Syeikh Dawud telah menggunakan pelbagai metode dalam 
berinteraksi dengan hadith da’if. Faktor utama dalam menyebut hadith secara ringkas dan tanpa sanad yang 
lengkap ialah untuk meringkaskan perbahasan seperti kebanyakan kitab-kitab jawi yang lain. Hal ini 
menunjukkan tidak menjadi keutamaan pengarang dalam menyentuh tentang kedudukan hadith atau komentar 
terhadap perawi atau sumber pengambilan rujukan hadith tersebut, akan tetapi kandungan makna hadith itu 
yang menjadi perkata penting untuk diutarakan dalam menguatkan kenyataan yang dikemukakan dalam kitab 
tasawufnya itu. Penggunaan sighah yang pelbagai menunjukkan tidak menjadi keutamaan kepadanya dalam 
membezakan antara hadith bertaraf maqbul dan mardud oleh kerana secara umum menunjukan dibolehkan 
meriwayatkan dan beramal dengan hadith da’if. Kepentingan memahami metode penulisan kitab amat penting 
supaya tidak salah memberi tafsiran kepada tujuan penulisan oleh pengarang kitab tersebut. Kerana mereka 
mempunyai sebab-sebab yang tersendiri dalam penulisannya, atau suasana pada zamannya yang 
mempengaruhi pemikiran mereka. Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab yang besar kepada pengkaji-
pengkaji dalam mengenali sejarah hidup pengarang kitab jawi khususnya. 
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